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: يهدف هذا البحث إىل الكشف عن تكوين ابلبيئة اللغة العربية ملخص
يف معهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج. معهد عبد الرمحن بن عوف 
إحدى املعاهد يف ماالنج الذي يشتهر ببيئته الناطقة ابللغة  ماالنج هو
العربية يطبق طريقة مباشرة يف تعليم اللغة العربية. يستخدم معهد عبد 
الرمحن بن عوف ماالنج منهج التعليم كمنهج اإلعداد اللغوية يف جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية السعودية. أما املعلمني هنا كلهم 
سيتخدم هذا البحث مبنهج من جامعة الشرق األوسط.  متخرجون
الوصفي الكيفي. ومصادر البياانت منها املصادر األساسية املصادر 
الثناوية. وأما أدوات البحث املستخدمة هي املالحظة و املقابلة والواثئق. 
وأما حتليل البياانت تتكون  من مجع البياانت، وتصنيف البياانت، وعرض 
خلالصة. وأتكيد صحة البياانت يعمل الباحث ابلتثليثي، البياانت، وا
وعمق املالحظة، و مناقشة األصحاب. نتائج هذا البحث هي تكوين 
البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف بسبب تطبيق الطربيقة 
املباشرة يف عملية التعليم إما داخل الفصل أو خارج الفصل. يف تكوين 
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اك بعض املشاكل املواجهة هي الطالب غري بيئة اللغة العربية هن
املنضبطني يف اللغة العربية. أما احللول الذي قدمه معهد عبد الرمحن بن 
 عوف ، أي بفرض النظام أكثر صرامة على الطالب.
  : تكوين، البيئة اللغة العربية، تعليم اللغة العربيةالكلمة الرئيسية 
 
Abstract: The study aims to describe the formation of an Arabic 
language environment in Ma’had Abdurrahman bin A’uf 
Malang. This school is one of Islamic boarding schools in 
Malang known for its Arabic language environment and as an 
education institution of Arabic language and Islamic study, 
which applied direct method in Arabic learning. Ma’had 
Abdurrahman bin A’uf Malang used the curriculum of I’dad 
Lughowi at Ibnu Su’ud University in Saudi and the teachers at 
Ma’had Abdurrahman bin A’uf Malang were required to 
graduate from the Universities of the Middle East. This study 
conducted using a qualitative research with a case study method. 
In collecting the data, this study organized the observation, 
interview and documentation. The result shows that the 
formation of the Arabic language environment in Mahad 
Abdurrahman bin A'uf is due to the use of direct methods in 
learning both inside and outside the classroom, so as to create an 
Arabic language environment that could improve the 
competence of students. One of the facilities provided by Mahad 
Abdurrahman bin 'Auf to support good Arabic learning is by 
providing boarding schools for students. In the dormitory, the 
students can directly practice what they have learned in the 
classroom. In the formation of the Arabic language 
environment, there are several obstacles faced by such as students 
who are not disciplined in Arabic. As for the solution made by 
Ma'had, namely by imposing stricter rules on the students so that 
the formation of the environment is well formed. 
Keywords:  Enviroment, Arabic Learning 
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Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkap 
pembentukan lingkungan berbahasa arab yang ada di Ma’had 
Abdurrahman bin A’uf Malang. Mahad Abdurrahman bin A’uf 
Malang adalah salah satu mahad yang berada di kota Malang yang 
dikenal dengan Lingkungan Berbahasa Arabnya dan sebagai 
lembaga pendidikan Bahasa Arab dan Agama Islam yang 
menerapkan metode langsung dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
Sedangkan kurikulum Mahad Abdurrahman bin A’uf Malang 
menggunakan kurikulum I’dad Lughowi di Universitas Ibnu 
Su’ud di Saudi dan para pengajarnya merupakan alumni Timur 
Tengah. 
Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun Metode yang 
digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya lingkungan 
Bahasa arab di Mahad Abdurrahman bin A’uf dikarenakan 
penggunaan metode langsung dalam pembelajaran nya baik di 
dalam maupun diluar kelas, sehingga dapat terciptanya 
lingkungan bahasa Arab yang dapat meningkatkan kompetensi 
santri. Selain dengan Fasilitas yang menunjang proses 
pembelajaran, dengan adanya Asrama Mahad, para santri dapat 
mempraktekkan langsung apa yang telah dipelajari di dalam 
kelas. Di dalam pembentukan lingkungan Bahasa Arab ada 
beberapa kendala yang dihadapi oleh seperti  Santri yang tidak 
disiplin berbahasa arab. Adapun solusi yang dilakukan oleh 
Ma’had yaitu dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat 
kepada Santri agar pembentukan lingkungan terbentuk dengan 
baik. 
Kata Kunci : Lingkungan, Pembelajaran Bahasa Arab 
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  مقدمة
قامت املدارس واملعاهد يف إندونيسيا بتطوير البيئة العربية ملمارسة 
استخدام اللغة العربية. وفيها يلزم الطالب ابستخدام اللغة العربية لتدريس 
العربية كوسيلة الكتب الدينية ولالتصال اليومي. فلذالك حتتاج البئة اللغة 
 السيطرة لتحقيق اللغة العربية شفوية.
االحتاج اللغة العربية اآلن سواء أمهها على إحتاج اللغة الثانية ألهنا  
تكون من اللغة العاملية. حىت  الراعة اللغوية إما من الكالم والكتابة مطلوبة. 
، Neli) يةيف اجلهة السياسية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، والرتب مثال للتصال
2013 :407). 
تعترب قدرة لغة اإلنسان جيدة إذا كان يستطيع أن يتحدث ابللغة اليت 
يدرسها. وصار هذا األمر هدفا بشكل عام يف تعليم اللغة. قال يوسف طيار: 
إن إحدى أهداف تعليم اللغة العربية بشكل عام هي أن يكون الطالب ماهرا 
 (.Yusuf ،1995 :190) يف الكالم
العلماء يؤكد أن البيئة هلا دور مهمة يف جناح اكتساب اللغة.  وأكثر
قال مرزوقي أن البيئة هي مجيع األشياء و العوامل املادية و املعناوية اليت من 
شأهنا تورث يف عملية التعليم و ترغيب يف ترقية اللغة العربية و تدفعهم و 
 (.2001:2تشجيعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية )مرزوقي، 
وقال كراسني البيئة املدرسية قسمني، مها البيئة الرمسية والبيئة غري 
رمسية. البيئة الرمسية تشمل على مظاهر الرتبية الرمسية و غري الرمسية، و أكثر 
البيئة كانت يف الفصل و املعمل وكذالك عفال هذه البيئتان يف جناح اكتساب 
 .(Effendy، 2005 :165) اللغة األجنبية
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البيئة اللغوية هلا دور كبري يف تعليم اللغة و ال سيما يف تعليم  اللغة 
الثانية أو العربية، إحدى العناصر الذي يركز و أيثر على النجاح يف علمبية 
التعليمية هي البيئة، والسيما اللغة العربية. بوجود البيئة اللغة العربية جيدة 
إذا البيئة التعليمية للغة العربية  مهمة ألهنا يتضمن التصور التعليمي نفسها.
 :Hidayat، 2012) ممتازة وجيدة، فصار عملية التعلمية ممتازة وجيدة كذالك
38). 
هو من املعاهد اإلسالمية احلديثة له دور   معهد عبد الرمحن بن عوف
كبري يف تعليم اللغة العربية و نشرها. تدرس فيه ليست وسيلة جملرد فهم الكتب 
عترب لغة يوميا بني الطالب و األساتذة ولغة التفاهم يف إجراء الدينية بل ت
التعليم و التعلم. هلدف املعهد عبد الرمحن بن عوف مهريا طالبه يف علوم 
الدينية و اللغة العربية واستطاع طالبه أن يواصلوا دراستهم يف الشرق األوسط. 
اللغة العربية اختار الباحث هذا املعهد ألن هذا املعهد مشهور ابلبيئة   
يف ماالنج ، هذا املعهد لديه النظام كالنظام تعليم يف مرحلة اعداد لغوية  
جبامعة بن سعود رايض ، واألساتذة معهد عبد الرمحن بن عوف كلهم 
املتخرجون من جامعة شرق األوسط، يستطيع الطالب أن يوصلون تعليمهم 
طالقا مما سبق، إىل جامعات فب شرق األوسط بعد متخرجون من معهد. ان
يرغب الباحث لوصف تطبيق بيئة اللغة العربية وأثرها يف ترقية مهارة الكالم و 
 تقومييه يف املعهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج.
 مناهج البحث 
استخدم الباحث هو املدخل الكيفي مبنهج وصفي حتليلي. كما عرفنا  
أن مدخل الكيفي هو البحث الذي يكشف عن الوضع االجتماعي من 
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خالل وصف واقع احلال هو الصحيح واليت شكلتها الكلمات استناد إىل 
، Satori)تقنيات مجع البياانت ذات الصلة املستمد من الوضع الطبيعي 
املنهج يستخجم فيه هو دراسة احلالة اليت يهدف إىل  (. أما25: 2011
 (. 213: 2008علي، تعريف عن املشكلة معينة بشكل تفصيلي دقيقي)
املشكالت هذا البحث يهدف إىل تعريف عن تكيون البيئة اللغة العربية، و 
املواجهة لتكوين البيئة العربية، و احللول من املشكلة املوجهة لتكوين البيئة 
 يف معهد عبد الرمحن بن عوف مباالنج.العربية 
قام الباحث ابملقابلة مع  مدير املعهد، معلم اللغة العربية، وطالب يف  
معهد مث املالحظة العملية التعليمية والتوثيق للكتاب املدرسي و للبياانت 
املقررة للحصول عل البياانت متعلقة ابلبحث. أما حتليل هذا البحث بشكل 
 .ملس وهربمان
  حثالب
 أسس تكوين البيئة اللغة العربية
 تكيون البيئة اللغة العربية 
البيئة اللغة العربية هي حالة فيها أنواع من النشاطات اللغوية حىت 
، Musyafa’ah) يستخدم اللغة العربية كوسيلة اإلتصال شفواي أو حتريراي
الرمحن بن قام حمسنني من اإلمارة العربية املتحددة معهد عبد  (.30:  2013
عوف بسبب خماوف عن حال املسلمني يف إندونيسيا ألن كثري من املسلمني  
يقع معهد عبد الرمحن بن عوف يف مسجد عبد الرمحن  مل يفهم اللغة العربية.
ماالنج جاوا  246فخر الدين جبامعة حممدية ماالنج يف طريق طاالغمس رقم 
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التعليم يف قسم إعداد  . وبني معهد عبد الرمحن بن عوف حبيث منهجشرقية
لغوية مبعهد علوم اإلسالمية و العربية جباكرت. قال مدير معهد عبد الرمحن بن 
عوف األستاذ علي واىف : "هدف معهد عبد الرمحن بن عوف هو معهد أن 
يعيد و يطبع داع ماهر وفقيه عن علوم اإلسالم و اللغة العربية أما سبب خيتار 
ة اللغوية على تعليمه ألن اللغة هي ممارسة و معهد عبد الرمحن بن عوف بيئ
 1بيئة اللغوية يسهل طالب ليحصل لغة الألجنبية".
الربانمج التعليمية يركز معهد عبد الرمحن بن عوف عل هاتني 
الدراستني الرئيسية وهي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. ويتألف الربانمج 
اين، مستوى الثالث، مستوى مستوايت : مستوى األول، مستوى الث 4من 
الرابع. و ميكن أن يتابع الطالب هذا الربانمج بدءًا من مستوى معني وفقا 
لنتائج اختبار التحديد. كل مستوى لفصل دراسي واحد، حىت يف هذا 
الربانمج الطالب الدراسة ملدة سنتني أو أربعة فصول دراسية .و ميكن أن يتابع 
 .مستوى معني وفقا لنتائج اختبار التحديدالطالب هذا الربانمج بدءاً من 
يفتح  معهد  أيضا فصول دراسية للجمهور العام الذي  مل  عنده  
القدرة ابللغة العربية، وهو املستوى التمهيدي.أما اهلدف من هذا املستوى   
متخرجومن معهد عبد  كإعداد  أساس مفاهيم و املادة عن اللغة العربية.
اتبع دراستهم إىل بعض اجلامعات احملمدية يف  الرمحن بن عوف يستطيع أن
 2مجيع أحناء إندونيسيا.
 الطريقة املستخدمة يف معهد عبد الرمحن بن عوف
                                                 
  14الساعة ..: 20016مايوا  3مقابلة مع املدير األستاذ علي واف  وهو احدى مدرسون يف معهد عبد الرمحن بن عوف، التاريخ  1
 الواثئق معهد عبد الرمحن بن عوف 2
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يستخدم معهد عبد الرمحن بن عوف ابلطريقة املباشرة يف إحياء و 
حتسني اللغة وممنوع من استخدام اللغة ا إندونيسيا،كما قال األستاذ محزة 
يف جمال تعليم "أن طريقة التعليمية يف هذا  املعهد هي أسراري، انئب مدير 
طريقة مباشرة ألن  تعليم  اللغة العربية أو اللغة األجنبة أحسنه بطريقة 
 3مباشرة.
 نظام البيئة  اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف
 : 4نظام األكاكدميية  وهي
 الواجبات :
 احلفاظ على األنظمة األكادميية  .أ
عملية التعليمية كاملة واللغة العملية، فضال عن الواجبات الدراسية  متابعة .ب
 األخرى
 ج . استخدامت اللغة العربية لالتصال حول معهد 
 د. لدى كتب التعليمية لكل مستوى 
 دقائق قبل بدء عملية التعليمية 5ه. جاء على األقل 
 املمنوعات : 
 إذن  من األستاذيرتك عملية التعليمية قبل انتهاء  بدون احلصول  .أ
 مغادرة قاعة احملاضرات عندما احملاضر غري موجودة أو متأخراً جداً  .ب
 ج . دال الغش يف االمتحاانت والواجبات الدراسية األخرى
 حماورة حول معهد بدون اللغة العربية .د
                                                 
 14الساعة ..: 20016مايوا  9مقابلة مع األستاذ محزة أسراري  وهو احدى مدرسون يف معهد عبد الرمحن بن عوف، التاريخ  3
 الواثئق معهد عبد الرمحن بن عوف  4
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 اسرتاتيجية لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف
 مسكن الطالب .أ
بين معهد املسكن ليسهل املدرس على مراعاهتم واقامة األنشطة خارج وقت 
الرداسة. استخدم الطالب اللغة  العربية يف حوار إما داخل الفصل و خارج 
الفصل، ألن ابملمارسة اللغة العربية يكون عادة عند الطالب. جيب الطالب 
 أن يتكحدثون اللغة العربية  يف املسكن. 
 كان وهي: األنشطة يف املس
 حتسني القرآن  .1
 تعليم عن النحوي والصرف .2
 حماضرة التعليم حوىل املسكن مع اجملتمع .3
 تعليم الكتاب التوحيد .4
 الفصل  .أ
واجب لطالب واألساتذة أن يتحدثون  ابللغة العربية يف عملية التعليمية 
  5دون اللغة األخرى. واملواد الدراسية ابلكتاب سلسلة تعليم اللغة العربية  هي:
كتاب احملادثة ) التعبري و الشفوي(، كتاب األصوات، كتاب اإلمالء، كتاب 
 النحو الصرف، كتاب الكتابة، كتاب القراءة، كتاب األداب، كتاب البالغة
تبدء العملية التعليمية يف الفصل يف الساعة الواحدة بعد الظهر حىت الساعة 
 اخلامسة مساء. 
 خارج الفصل  .ج
                                                 
 و من الواثئق معهد عبد الرمحن بن عوف 20016إبريل  29إىل  24مالحظة يف البيئة اتريخ  5
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يعرض الباحث عن األحوال الدراسية العربية يف خارج الفصل متعالقا ابملواد 
 الدراسية 
 لوحة املفرادت .1
ومن بعض التطبيقات ملهارة الغوية خاصة ملهارة الكتابة ، هتية الفصل اجملالت 
 املفردات اليت تصع يف ميكن اللغة والسرتاتيجية ليقرئوا الطلبة سهال سهوال.
يف الفصل وخارج الفصل، وكان املوضوع خمتلفا يف كل هذه اجملالت توجد 
 6أصدار، حسب اإلتقاف بني أعضاء التحرير.
 املسابقة اللغوية .2
املسابقة اللغوية هي بعض الربانمج من الربامج نشاطات اللغوية، هذه 
املسابقات اللغوية ملستوى األول إىل مستوى الرابع. أما وقت عقدها وفق 
 بقة اللغوية لتعريف ترقية لغة الطلبة ولتقوميها.احلاجة.قام معهد املسا
 7وأما بعض املسابقات اللغوية هي اخلطابة، اجملادلة،  املناقشة. 
 الوسائل التعليم  ملساعدة تكوبن البيئة اللغة العربية 
تكوين البيئة اللغة العربية يف معهد عبد  هناك موجود الوسائل ملساعدة  
 8الرحمن بن عوف وهو
 اإلدارة .أ
 لدي معهد عبد الرمحن بن عوف إدارتني، إدارة لإلخون و إدارة لألخوات 
 الفصول .ب
                                                 
  20016إبريل  29إىل  24املالحظة يف البيئة اتريخ 6
 14الساعة ..: 20016وا ماي 9مقابلة مع األستاذ محزة أسراري  وهو احدى مدرسون يف معهد عبد الرمحن بن عوف، التاريخ  7
 واثئق معهد عبد الرمحن بن عوف 8
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تستخدم هذه الفصول لعملية التعليمية الطالابت من املستوى التمهيدي اىل 
املستوى الرابع. عملبة التعليمية إلكتساب الطالب املهارة اللغوية يف الفصول 
 خامسة مساء. بدء من الساعة الواحدة بعد ظهري حىت الساعة
 املكتبة .ج
املكتبة هي مكان لبحث الطالب عن الكتب املتنوعة. أما موقع املكتبة يف 
 طبقة الثانية مسجد  عبد الرمحن فحر الدين.
 املعمل اللغوية .ه
األنشطة يف املعمل اللغوية  هي شاهد األفالم، أو املسابقة اجملادلة و املناقشة 
 مع األهل اللغة.
 املسكن الطالب .ح
 حجرة.  7املسكن يف معهد عبد الرمحن بن عوف تتكون من 
اللغة العربية يف   من البيان  السابق رأى الباحث أن تكوين البيئة
معهد عبد الرمحن بن عوف مهمة لنجاح تعليم اللغة العربية، خاصة مهارة 
الكالم. و هذا التكوين يؤثر إىل تسهيل الطالب إلكتساب اللغة العربية. 
بيئة اللغة العربية يستطيع الطالب ملمارسة الكالم. أما هدف من وبوجود ال
تكوين البيئة العربية  يف معهد عبد الرمحن بن عوف هو للحصول على جناج 
تعليم اللغة العربية ابلطرييق املباشرة واملنهج عملية اللتعليمةممثل يف جامعة ابن 
 سعود رايض.. 
قال رأى هيدي دوالي أن البيئة اللغوية من أهم األشياء لنجاح املتعلم 
يف تعليم اللغة األجنيبية ألن فيها النشاطات الغوية العربية متنوعة، إما احملادثة 
اليومية وإما النشاطات األخرى مثل اخلطابة وعملية التعليم والتعلم والنشاطات 
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الباحث أن البيئة اللغة العربية يف  ومن هذا التعريف، رأى 9املؤيدة األخرى.
معهد عبد الرمحن بن عوف يشتمل على البيئة اجليدة واملمتازة ألن هناك كثري 
من األنشطة اللغوية مثل اجملادلة، حماضرة، والكالم اليومية  خارج الفصل و 
 داخل الفصل.
 عوفاملشكالت املؤثرة لتكوين البيئة اللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن 
من املقابلة ومالحظ مع املدير و املعلم و الطالب معهد، اكتسب 
الباحث بعض املشكالت املؤثرة لتكوين البيئة اللغة العربية. جائت  املشكالت 
من حيث  اجملتمع املعهد  و الوسائل  التعلمية  أما من حيث أسس تكوين 
 ا.البيئة العربية ونظام وطريقة و اسرتاتيجية التعلمية ممتاز 
 يعرض الباحث املشكالت من جمتمع  ووسائل، هي :
 جمتمع معهد  .1
كما قال األستاذ على واف هناك مشكلتان لتكوين البيئة اللغة العربية، جاء 
من الطالب.  بعض الطالب مل يتحدث ابللغة العربية خارج الفصل.مث 
الحيضر بعض الطالب بسسب مشغول خارج معهد. ألن أكثر من الطالب 
 10ون أوطالب اجلامعات يف ماالنق.هم عامل
من املالجظة الباحث بعض الطالب ال يستخدم اللغة العربية خارج الفصل.. 
وهذه املشكالت كبرية ألن ال ميكن وجود البئة اللغة العربية بال ممراسة  11
 الكالم من جمتمعها.
                                                 
، طباق جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، ، البيئة اللغوية "تكوين ودورها يف اكتساب العربية"حلمي زهدي 9
 .38م، ص 2009
 14الساعة ..: 20016مايوا  3ن بن عوف، التاريخ مقابلة مع املدير األستاذ علي واف  وهو احدى مدرسون يف معهد عبد الرمح 10
 2016إبريل  29إىل  34مالحظة يف  اليئة معهد عبد الرمحن بن عوف  اتريخ  11
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 الوسائل املؤثرة  .2
ة جتيئ من الكتاب. بعد مقابلة مع األستاذ محزة أسراري أن املشكالت املؤثر 
ألن بعض الكتب صعبا للطالب، مثال الكتاب األدب للمستوى الثالث 
ومن املالحظة، وجد الباحث بعض طالب  12حيتاج لتحليل و تقومي املدرس.
 صعبا وأتاب أن يفهمون كتاب.
من البيان  السابق رأى الباحث  أن املشكلة املؤثرة لتكوين البيئة العربية يف 
ن بن عوف، جاءت  من جمتمع املعهد ال يتكلم ابللغة العربية معهد عبد الرمح
حول معهد عبد الرمحن بن عوف و ال حيضر يف األنشطة تعليمية. وهذه 
املشكالة كبرية ألن جمتمع هو شرط من شروط وجود تكوين البيئة العربية. 
شطة  شروط من تطوير البيئة العربية هي اشرتك جمتمع البيئة العربية ليطبق  األن
 13يف داخل املؤسسة.
حينما بعض طالب اليتكلم ابللغة العربية ففسد عن هدف معهد لتكوين 
البيئة العربية وهو سيؤثر طالب األخر الذي يتكلم ابللغة العربية ليرتك كالم 
 ابللغة العربية.
أما من انحية املشكلة من الوسائل املعهد وهي الكتاب يصعب الطالب من 
لف الكتاب. هذه املشكلة الكبرية ألن الكتب الدراسية هي املعىن و هدف املؤ 
 .14شرط من شروط تطوير البيئة اللغوية 
 احللول من املشكلة املوجهة لتكوين البيئة اللغة العربية  
                                                 
 14الساعة ..: 20016مايوا  9مقابلة مع األستاذ محزة أسراري  وهو احدى مدرسون يف معهد عبد الرمحن بن عوف، التاريخ  12
 40ص : 2012هداية، بيئة لغوية و اكتساب اللغة، جامعة اإلسالمية رايو، مقالة  فكرة اإلسالم، أمحد  13
 مرجع قبله 14
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احللول من املشكلة املوجهة لتكوين البيئة اللغة العربية يف معهد عبد 
 : 15هيالرمحن بن عوف بعد مقابلة مع األستاذ علي واف 
يصنع اإلقاب للطالب، مثال أن يدفع ألف ربية من واحد مجلة. ويدفعه  .1
 هذه العقاب إىل مجعية الطلبة
احللول من غائب الطالب أكثر أسبوعني دون إذن  هو تعطي إليه حتظري  .2
 حىت ثالثة مرة،  أما بعد حتظري حىت ثالثة مرة فتسرب من املعهد.
 با هي يقّوم املعلم بعض الكتاحللول من املشكلة عن بعض الكتب الصع .3
وهذا احللول كما عرف الباحث، يستطيع أن ينقص عن املشكالت املواجهة  
 يف معهد عبد الرمحن بن عوف
  نتائج البحث
اعتماد على البحث ما يف قبل، أن هدف تكوين البيئة اللغة العربية  
وتطبيق  هو للحصول على جناج تعليم اللغة العربية بتطبيق طرييق املباشرة،
منهج التعليم كاملنهج التعليم يف جامعة ابن سعود رايض،وتطبيق نظام، 
واستخدام طارئق ووسائل التدريس املتنوعة، وإكثار األنشطة اللغوية، وبناء 
مسكن املعهد. أما املشكالت املواجهة لتكوين البيئة اللغة العربية جاءت من 
لول من املشكالت املواجهة انحة جمتع و الوسائل عملية التعليمية. مث احل
لتكوين البيئة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف مبالنج مثل قام اإلقاب 
للطالب، مث  يعطي الطلب حتظري حىت ثالثة مرة، إذ الطالب ال حيضرون 
 عملية التعليمية، مث احللول قام تقومي الكتب لكي الطالب ال يشعورن صعواب.
 املراجع
                                                 
 20الساعة ..: 20016يونيو  22مقابلة مع املدير األستاذ علي واف  وهو احدى مدرسون يف معهد عبد الرمحن بن عوف، التاريخ  15
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